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Tujuan penelitian dan pengembangan ini yaitu (1) untuk mengetahui 
keadaan dan kebutuhan buku ajar tematik tema “Benda, Hewan, dan Tanaman di 
Sekitarku” pada kelas 1 sekolah dasar. (2) Untuk mengembangkan buku ajar 
tematik berbasis sosiokultural tema “Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku” 
yang layak, valid dan praktis bagi peserta didik kelas 1 sekolah dasar.  (3) Untuk 
mengetahui keefektifan buku ajar tematik berbasis sosiokultural tema “Benda, 
Hewan, dan Tanaman di Sekitarku” bagi peserta didik kelas 1 sekolah dasar. 
Penelitian dan pengembangan ini mengacu pada langkah-langkah penelitian dan 
pengembangan menurut Borg & Gall. Subjek uji coba adalah 5 Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang meliputi peserta didik kelas 
1 SD Negeri 1 Keden, SD Negeri 2 Tambakboyo, SD Negeri 2 Keden, SD Negeri 
3 Keden, dan SD Negeri 1 Sobayan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, analisis dokumen, tes, dan angket. Analisis data menggunakan 
independent sample t-test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini 
berupa (1) buku ajar tematik integratif berbasis sosiokultural layak digunakan. 
Bukti kelayakan produk didasarkan pada penilaian ahli materi diperoleh skor 
89,7% kategori “sangat baik”, ahli media diperoleh skor pada aspek penyajian 
87,5%, dan aspek kegrafikan 88,75% dengan kategori keduanya “sangat baik”, 
ahli bahasa diperoleh skor 83,75% kategori “sangat baik” hasil respon guru 
dengan persentase 91,25% kategori “sangat baik” dan pada hasil respon siswa 
dengan persentase 90,5% dengan kategori “sangat baik”. (2) Hasil uji keefektifan 
menunjukkan bahwa buku tersebut efektif dalam peningkatan hasil belajar siswa. 
Bukti ini didasarkan pada hasil uji lapangan menunjukkan p < 0.05 pada hasil 
belajar, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada siswa yang 
mengikuti pembelajaran menggunakan buku tersebut.  
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The research and development aims to (1) Determine the circumstances and needs 
of textbooks thematic theme "Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku" in the 
first grade of primary school. (2) Develop a sociocultural thematic textbook based 
on the appropriate, valid and practical theme of  “Benda, Hewan, dan Tanaman di 
Sekitarku” for first grade primary school students. (3) Determine the effectiveness 
of textbook-based socio-cultural thematic theme “Benda, Hewan, dan Tanaman di 
Sekitarku” for first grade primary school students.  The research and development 
refers to research and development steps according to Borg & Gall. The subjects 
were 5 Elementary Schools in Kecamatan Pedan, Klaten District, which included 
first grade students of SD Negeri 1 Keden, SD Negeri 2 Tambakboyo, SD Negeri 
2 Keden, SD Negeri 3 Keden and SD Negeri 1 Sobayan. Data collection using 
interviews, observation, document analysis, tests, and questionnaires. Data 
analysis using independent sample t-test with significance level 0,05. The result of 
this research are (1) integrative thematic textbook based on sosiokultural feasible 
to be used. The product feasibility is based on the material expert's appraisal 
obtained by score 89,7% with "very good" category, media expert got score on 
presentation aspect 87,5%, and aspect of graphic 88,75% with second category 
"very good", linguist obtained score 83,75% "very good" result of teacher 
response with percentage 91,25% "very good" category and on student response 
result with percentage 90,5% with category "very good". (2) The results of 
effectiveness test show that the book is effective in improving student learning 
outcomes. This based on field test results showing p < 0.05 on learning outcomes, 
which means there is a significant difference in students following learning using 
the book. 
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